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VCOKGPVQ
'PEWCPVQCNCRTGUGPEKCFG5VTGRVQEQEEWUOWVCPU
[.CEVQDCEKNNWUGPGUVGGUVWFKQFGNQUCNWOPQU
GNRTGUGPVÎ5VTGRVQEQEEWUOWVCPUGPUCNKXC
[EQPWP.CEVQDCEKNNWU'PNCFKUVTKDWEKÎPFGN
ÈPFKEG%21&EQPGNPÕOGTQFGWPKFCFGUHQTOCFQTCU
FGEQNQPKCUFG5VTGRVQEQEEWU[.CEVQDCEKNNWU
%WCFTQ
8UGGPEQPVTÎSWGNCOGFKCFGNCECTKGURTGUGPVCWP
KPETGOGPVQGPTGNCEKÎPEQPGNCWOGPVQGPGNTGEWGPVQ
FGWPKFCFGUHQTOCFQTCUFGEQNQPKCURCTC5VTGRVQEQE
EWUOWVCPUCFKHGTGPEKCFGNCUWPKFCFGUHQTOCFQTCU
FGEQNQPKCURCTC.CEVQDCEKNNWU5KPGODCTIQNCOG
FKCFGNÈPFKEG%21&CWOGPVÎEQPTGURGEVQCNPÕOGTQ
FGWPKFCFGUHQTOCFQTCUFGEQNQPKCURCTCNQUFQUOK
ETQQTICPKUOQU'NEQGſEKGPVGFGEQTTGNCEKÎPGPVTGNQU
PÕOGTQFG5VTGRVQEQEEWU[.CEVQDCEKNNWUHWGFG

TCPIQ5RGCTOCPFGNCRTWGDCFGEQTTGNCEKÎPEQPWPC
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(VWHGRFXPHQWRHVHODERUDGRSRU0HGLJUDSKLF
&+5%75+¦0
.QUÈPFKEGUFGECTKGUGPRQDNCEKQPGUGPXÈCUFG
FGUCTTQNNQUQPO¶UCNVQUSWGGPNCURQDNCEKQPGUFG
UCTTQNNCFCU.CCNVCKPEKFGPEKCFGECTKGUGPNCRQDNC
EKÎPGURCTVKEWNCTOGPVGNCOGPVCDNGEQPUKFGTCPFQSWG
NCECTKGUFGPVCNGUWPCGPHGTOGFCFRTGXGPKDNG[CSWG
UGJCPCRNKECFQFKHGTGPVGURTQITCOCURQTFÃECFCUGP
OWEJQURCÈUGUGPGNOWPFQ
0QGURQUKDNGJCEGTEQORCTCEKQPGUFKTGEVCUFGNQU
TGUWNVCFQUFGGUVGVTCDCLQEQPQVTQUVTCDCLQURTGXKQU
RQTSWGÃUVGGUGNRTKOGTVTCDCLQSWGUGTGCNK\CRCTC
EQPQEGTNCKPEKFGPEKCFGECTKGU[FGOKETQQTICPKUOQU
ECTKQIÃPKEQUGPNCEQOWPKFCFFGNQUGUVWFKCPVGUSWG
KPITGUCPCNC(CEWNVCFFG1FQPVQNQIÈCGUVGGUVWFKQ
GUFGITCPKORQTVCPEKC[CSWGRTQRQTEKQPCEQPQEK
OKGPVQUQDTGUWUCNWFDWECN2QTQVTCRCTVGUGJCGP
EQPVTCFQVCODKÃPSWGGZKUVGWPCITCPFKURCTKFCFGP
NQUÈPFKEGU%21&GPVTGNCUFKHGTGPVGURQDNCEKQPGUGP
/ÃZKEQUQDTGVQFQRQTNCUFKHGTGPEKCUGPGNPKXGNUQ
EKQGEQPÎOKEQ
2QTQVTCRCTVGNQUÎTICPQUFGPVCTKQUO¶UCHGEVC
FQUEQPECTKGUUQPNQURTKOGTQUOQNCTGURGTOCPGP
VGUCNUGTGNRTKOGTOQNCTFGNCFGPVKEKÎPRGTOCPGPVG
GPGUVCTRTGUGPVGGPDQECGPEQPVTCPFQNCOC[QTÈC
FGNCUNGUKQPGUGPHQUGVCU[ſUWTCU.CKPHQTOCEKÎP
GUEQPUKUVGPVGEQPGNRCVTÎPFGECTKGUGPNCOC[QTÈC
FGNQUGUVWFKQUGRKFGOKQNÎIKEQU'PEQPVTCUVGEQP
NCURQDNCEKQPGUFGUCTTQNNCFCUGNEQORQPGPVGO¶U
KORQTVCPVGFGECTKGUFGNÈPFKEG%21&GUGNFGÎTIC
PQFGPVCNQDVWTCFQ
'PGUVGVTCDCLQGPEQPVTCOQUVCODKÃPSWGNCEQPFK
EKÎPFGNCRTGUGPEKCFGOKETQQTICPKUOQUUGEQTTGNC
EKQPCEQPNCECTKGUFGPVCN'PEQPVTCOQUVCODKÃPSWG
GZKUVGWPCCNVCEQTTGNCEKÎPGPVTGNCUWPKFCFGUHQTOC
FQTCUFGEQNQPKCUFG.CEVQDCEKNNWU[5VTGRVQEQEEWU
EQPWPCNVQÈPFKEGFG%21&#UÈEQOQVCODKÃPSWG
GZKUVGWPCEQTTGNCEKÎPGPVTGNQU5VTGRVQEQEEWUEQPGN
ÈPFKEGFG%21&GUVQTGƀGLCGNCNVQEQPUWOQFGUC
ECTQUC
%10%.75+¦0
'UVGGUVWFKQGUNCDCUGRCTCQDUGTXCTUKUGRTG
UGPVCPECODKQUGPNCEQPFKEKÎPFGOKETQQTICPKUOQU
GPWPITWRQFGRGTUQPCUSWGTGEKDKT¶PGPVTGPCOKGPVQ
RTQHGUKQPCNCNQNCTIQFGNCECTTGTCFG1FQPVQNQIÈC[
RQFGTETGCTWPOQFGNQRTGFKEVKXQCHWVWTQ
#)4#&'%+/+'0615
#ITCFGEGOQUCNC&KTGEEKÎP)GPGTCNFG#UWPVQU
FGN2GTUQPCN#ECFÃOKEQ70#/2#2+/'EQPGNRTQ
[GEVQ2'RQTGNſPCPEKCOKGPVQFGGUVGVTCDCLQ
CUÈEQOQC&KCPC<WOC[C/QPVQ[C/ÎPKEC8KNNGFC
0CXCTTQRQTGNCRQ[QDTKPFCFQGPNCTGCNK\CEKÎPFG
GUVGVTCDCLQFGKPXGUVKICEKÎP
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